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Dealing with Legal Issues in Project-
Based Learning: The Case of “Jinsei 
Marudome-no Shugaku-Ryoko”
Yusuke IBUKI1
In this paper, we introduced a case dealing 
with legal issues in project-based learning 
(PBL), which is often overlooked in the course 
management and has been seldom discussed so 
far. By investigating the case of “Jinsei 
Marudome-no Shugaku Ryoko,” especially 
looking at how the instructor dealt with the 
legal issue on Japanese Travel Agency Act, we 
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could have some implications on reacting 
against and preventing the issue.
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